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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor perilaku itu 
balita yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi DPT pada anak. 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-explanatory dengan 
menggunakan metode penelitian survai, pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan cross sectional. 
Hasil penelitian terhadap 75 ibu balita menunjukkan bahwa umur, 
pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan ada kaitan yang 
bermakna dengan tingkat pengetahuan ibu balita tentang imunisasi 
DPT dan tentang penyakit d8ifteri, pertusis dan tetanus, serta 
berkaitan pula tingkat pengetahuan dengan sikap terhadap imunisasi 
DPT. Tingkat pengetahuan ibu balita tentang dua hal tersebut diatas 
pada umumnya dalam kategori cukup, pada prakteknya kurang dari 
separuh anaknya mendapat imunisasi DPT lengkap. 
Kelengkapan imunisasi DPT pada anaknya ada kaitan yang 
bermakna dengan tingkat pengetahuan ibu balita tentang imunisasi 
DPT dan tentang penyakit difteri, pertusis dan tetanus, serta 
berkaitan pula dengan sikap ibu balita terhadap imunisasi DPT 
Unutk meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi pad umumnya 
dan imuisasi DPT khususnya serta pengetahuan tentang penyakit 
tersebut diatas perlu ditingkatkan penyuluhan imunisasi pada ibu-ibu 
balita melalui kegiatan posyandu dan kegiatan organisasi sosial 
kemasyarakatan yang ada di desa serta secara bergantian menjadi 
pengurus dlam organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. 
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